
















































































































































































Una! vez! que! culminó! la! etapa! de! identificación! de! los! problemas,! se! procedió! a!
redactar! el! diagnóstico! de! la! empresa,! en! el! cual! se! tomó! en! cuenta! todas! las!
evidencias! para! demostrar! lo! mencionado! anteriormente.! Asimismo,! se! realizó!
cálculos! para! determinar! el! impacto! económico! que! genera! en! la! empresa!
representado!en!pérdidas!monetarias!de!S/4,660.80!!soles!mensuales.!!





y! a! tiempo! estimado,! evitando! los! defectos! y! sus! costos.! Logrando! así! de! esta!
manera!un!beneficio!mensual!de!S/.!4,330.16!soles.!!
Finalmente,! y! con! toda! la! información! analizada! y! recolectada`! y! a! partir! del!
diagnóstico!que!ha!sido!elaborado,!se!presentará!un!análisis!de!los!resultados!para!
poder! corroborar! con! datos! cuantitativos! las! evidencias! presentadas.! Se! aplicó!
propuestas! de! mejora! que! son! el! MRP! II,! Método! de! Guerchet! y! un! Plan! de!















































has" been" elaborated," an" analysis" of" the" results" will" be" presented" to" be" able" to"
corroborate"with"quantitative"data"the"evidences"presented."Improvement"proposals"
were" applied," such" as"MRP" II,"Guerchet"Method,"Hexagon"Method" and" Training"
Plan," the" economic" evaluation"was" carried" out" through" the"NPV," resulting" in" S" /"
50,951.96"soles,"a"TIR"of"65.26%"and"a"Profit"/"Cost"of"1,470"so"that"the"proposals"
for" improvement" in" the" area" of" production" had" a" positive" impact." To" receive" an"
average" monthly" income" of" S" /." 46,411.33" soles" will" now" receive" an" income" in"
monthly"sales"of"S"/."50,000.00"soles"because"it"was"possible"to"produce"all"the"order"


















































De! acuerdo! a! lo! anterior,! la! presente! investigación! sobre! el! desarrollo! de! una!




En! el! Capítulo! I,! se! muestran! los! aspectos! generales! sobre! el! problema! de! la!
investigación.!Así!como!los!Objetivos!General!y!Específicos,!además!de!la!Hipótesis.!!
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Tabla! 33.! Costos! perdido! después! del! desarrollo! de! la! propuesta! de!Método! de!
Guerchet!..................................................................................................................!82!
Tabla! 34.! ! Costo! total! semestral! ! generado! por! productos! fallados! en! área! de!
Perfilado.!.................................................................................................................!83!


















































































































































































































70%! de! la! población! de! este! distrito! se! dedica! a! la! fabricación! de! calzado! y!






calzado! hace! 6!meses! en! el!mercado,! creada! a! partir! de! una! ramificación! de! la!
empresa! CREATRA! S.A.C.! debido! que! necesito! crear! un! taller! dedicado! a! la!
fabricación! de! modelos! especiales! mediante! una! especificación! técnica! ya!
estandarizada!y!básicamente!artesanal.!Cuenta!básicamente!con!un!solo!modelo!de!
zapato!que!es!el!Ecuador!Sandal.!La!empresa!tiene!16!empleados,!2!administrativos!














se!deja!producir!3!pares!mensuales,!el! cual!afecta! la! rentabilidad!de! la!empresa!
debido!que!se! tiene!estimado!un! ingreso!por!venta!de!S/.!50,000.00!soles!por! la!
venta!de!625!pares!pero!solo!se!obtiene!un!ingreso!promedio!de!S/.!46,411.33!soles!
generando!un!rentabilidad!de!14.78%!por!lo!cual!se!desea!mejorar!dicha!rentabilidad!








-! Distracción! en! temas!personales,! debido! a! temas!propios! del! personal! en!
producción!se!pierde!un!promedio!de!20!minutos!proceso!productivo.!
-! Falta! planificación! en! la! producción,! la! falta! de! una! planificación! de!
producción!hace!que!no!se!produzca!un!mínimo!de!45!pares.!
-! Labores!apresuradas,!debido!a!temas!propios!del!personal!en!producción!en!


















En! ese! contexto! reseñado! es! que! se! presenta! el! siguiente! estudio! de!
investigación! titulado:! “PROPUESTA( DE( MEJORA( EN( EL( ÁREA( DE(








































La! investigación! se! justifica! teóricamente! en! la! aplicación! de! ideas! y!












































































































































Se! buscó! encontrar! el! promedio! estadístico,! media! ponderada,!
varianza!de!los!datos!! recopilados! durante! el! proceso! de!
investigación! y! desarrollo! del! trabajo! de! investigación.! Estas!
técnicas! fueron! usadas! para! interpretar! y! procesar! los! datos!






de! análisis.! Las! gráficas! resultantes! revelan! un! patrón! de!
comportamiento!de!la!variable!en!estudio.!!






















Se! realizó! un! estudio! y! análisis! que! consistió! en! la! recopilación! de!












Una! vez! hecha! las! correcciones! del! trabajo! de! investigación,! se!







































Waldos!Shoes,!el!objetivo!de! la! tesis! fue!Analizar! los!proceso!de!producción!y! la!
rentabilidad!en!la!empresa!Waldos!Shoes!para!poder!mejorar!y!diseñar!nuevos!y!
mejores!procesos!productivos!y!así!generar!mayor!rentabilidad.!Se!desarrolló!una!






elaboración! de! calzado.! Para! resolver! el! problema! planteado! se! ha! propuesto!
implementar!una! reingeniería!de!procesos!y!analizar! la! rentabilidad!utilizando! los!





utilidad! de! $! 4,50! por! unidad! por! cada! 150! pares! de! calado! de! niño! vendidos!
semanalmente,!indica!que!tenemos!un!13,16!%!de!utilidad!con!relación!a!las!ventas.!
Aplicando! la!nueva! técnica!de!reingeniería!de!proceso!de!producción! la!empresa!
produce! 176! pares! en! las!mismas! cuarenta! horas! con! su! inversión! semanal! de!
$2433,96`!con!un!precio!de!fabricación!de!13,82c/u.!por!la!cual!la!empresa!lo!vende!





de!Producción! en! la! Siderúrgica!Gerdau!AZA!S.A.! ”! el! objetivo! de! esta! tesis! es!
mejorar!la!planificación!y!programación!de!la!producción!minimizando!los!quiebres!













el! modelamiento! de! la! demanda,! proponiendo! un! pronóstico! agregado! y! una!
segmentación!de!los!productos,!según!su!rol!en!el!negocio,!con!objeto!de!mejorar!el!
input!en!la!toma!de!decisiones.!La!segunda!etapa,!consistió!en!el!desarrollo!de!un!
modelo! de! programación! lineal! mixta! que! determina! las! cantidades! a! producir!
semanalmente!de!cada!uno!de! los!125!productos!considerados! (incluidos! los!de!
exportación),! minimizando! el! costo! de! quiebre! y! el! de! tiempo! de! setup! para! un!
periodo! de! tres! meses.! Como! última! etapa,! se! validó! el! modelo,! realizando! un!










se!demostraron! los! efectos!de! importar! producto! y! aumentar! la! productividad!de!





objetivo! de! la! tesis! fue! Aportar! al! crecimiento! de! la! rentabilidad! a! través! de! la!
elaboración!de!una!guía!de!gestión!de!inventarios!que!establezca!las!directrices!para!










arrojan! resultados! totalmente! distintos! entre! estos! períodos.! En! el! año! 2014,! la!
rentabilidad! económica,! establecida! en! el! margen! de! utilidad! bruta! y! neta! del!
ejercicio,!presentó!márgenes!de!9,84%!y!5,30%,!respectivamente,!porcentajes!que!
evidenciaban!una!eficiente!gestión!de!ventas!y!control!de!sus!gastos`!sin!embargo!
para! el! año! 2015,! se! obtuvo! pérdida! bruta! y! neta! de! 8,26! y! 8,62%,!
proporcionalmente.!En!lo!que!respecta!a!la!rentabilidad!financiera,!en!el!año!2014,!
está! fue! de! 23,11%! sobre! los! activos! de! la! empresa`! y! del! 27,93%! respecto! al!
Patrimonio`! como! en! el! año! 2015,! se! obtuvo! pérdida,! la! rentabilidad! financiera!
también! fue! negativa,! al! obtenerse! rendimientos! negativos! de! 21,83! sobre! los!
activos! totales! y! 41,57%! sobre! el! Patrimonio.! Los! resultados! son! preocupantes!
porque!se!mantenerse!esta!tendencia,!Almacenes!León!está!en!peligro!de!continuar!





una! opción! que! ofrece! directrices! para! el! adecuado! control! de! los! productos! en!
“Almacenes!León”.!!
Rivero!&!Vera!(2016)!en! la!ciudad!de!Trujillo,!en!una! tesis!para!optar!el! título!de!
Ingeniero! Industrial! sustentó! Diseño! de! balanced! scorecard! para! aumentar! la!
rentabilidad!en!la!empresa!Transportes!N&M!Moncada!S.R.L!en!el!periodo!2015!O

















Balanced! Scorecard:! Financiera,! Clientes,! Procesos! internos! y! Aprendizaje! y!
crecimiento.!A!partir!de!ellos,!identificamos!indicadores!primarios!y!de!segundo!nivel,!
los!cuales!permitirán!un!control!más!minucioso!para!cada!objetivo.!Para!medir!el!
avance!en!cuanto!al! logro!de!cada! indicador,! se! identificaron!metas!estratégicas!
razonables! y! posibles! de! alcanzar.! Finalmente,! para! poder! observar! el!
comportamiento! de! la! rentabilidad! tras! el! diseño! de! un! BSC! para! la! empresa,!
utilizamos!como!muestra!los!registros!contables!de!Enero!a!Octubre!del!año!2015,!
proponiendo! 3! escenarios! diferentes! para! el! 2016:! Escenario! base! (aumento! de!
3.8%),!escenario!conservador!(aumento!de!9.4%)!y!un!escenario!optimista!(aumento!
de!15%),!teniendo!como!resultado!que!solo!lograremos!aumentar!significativamente!






los! aspectos! de! evaluación! y! selección! de! los! insumos`! y! en! el! control! del!
desempeño!de!los!proveedores.!Se!desarrolló!una!investigación!experimental!con!
una! población! de! empresas! constructoras! limeñas.! Las! conclusiones! de! esta!
investigación! nos! indican! que! la! investigación! inicia! su! propuesta! a! partir! de!
encuestas! asistidas! a! empresas! constructoras! limeñas! se! demostró! que! dichos!
aspectos!son! importantes!para! las!empresas`!sin!embargo,!en! la!mayoría!de! los!
casos! son! descuidados! o! enfocados! de! manera! incorrecta.! Por! lo! tanto! se!
plantearon! metodologías! que! serán! de! mucha! utilidad! para! las! empresas!
constructoras:! Lead! time,! Just! in! time,! Modelos! de! Inventarios! Tiempos! de!
reposición! etc.! que! permitieron! que! la! toma! decisiones! para! la! construcción! de!



























ingeniería! de! métodos! para! incrementar! la! productividad! y! reducir! los! costos!




la!deficiencia!de! la!productividad!y! los!altos!costos!operativos,!entre! los! factores!
identificados! se! tiene! el! alto! %! de! reprogramación! de! ensambles,! inspección!
recurrente!de!la!materia!prima,!alto!gastos!por!consumo!de!energía!eléctrica!y!de!
bonos!por!horas!adicionales,!reposición!de!herramientas!manuales,!tiempo!de!uso!
de! herramientas!manuales.! Para! proponer! las! propuestas! de!mejora! se! elaboró!
diagrama! de! Pareto,! diagrama! de! Ishikawa,! balance! de! línea,! entre! otras.! Los!
resultados!obtenidos!son:!1.!Incremento!de!la!productividad.!2.!Menor!número!de!












sueldos!en! los!que! se!determinó! como!meta!una! reducción!a:! 2,! 2.45! y!77.06%!
respectivamente,!se!pudo!comprobar!una!reducción!mayor!a! lo!establecido!como!
meta!a:!0.81,!2.12,!73.58%!respectivamente.!Además,!se!determinó!una!reducción!








Siguiendo! desde! el! punto! de! vista! de! la! Administración! Financiera,! “la!
rentabilidad!es!una!medida!que!relaciona!los!rendimientos!de!la!empresa!
con! las!ventas,! los!activos!o!el!capital.!Esta!medida!permite!evaluar! las!





















mire!el! concepto!y!no!su!esencia,! razón!por! la! cual!Olaya!&!Sarmiento!
















las! máquinas,! las! maquinasOherramientas,! los! motores,! diferentes!
aparatos,! los! edificios! e! instalaciones! destinados! a! la! producción,! los!
medios!de!transporte!y!de!comunicación!y!la!tierra.!La!función!determinante!
tanto! en! el! proceso! productivo! como! en! el! desarrollo! de! las! relaciones!


























Un! banco! siendo! una! empresa! de! servicios,! usa! bienes! tangibles,! los!
cuales!vendrían!a!ser!sus!productos,!siendo!cada!uno!de!ellos!un!producto!
distinto! a! los! demás,! por! lo! que! al! igual! que! sucede! en! una! empresa!
productora,!cada!producto!también!tiene!un!proceso!distinto.!
Al!tener!toda!empresa,!tanto!una!de!bienes!como!una!de!servicios,!un!área!







pescado,! fueron! desarrollados! a! principios! de! los! años! cincuenta! por!














Al! avanzar! su! desarrollo! esta! continua! hasta! detectar! todas! las! causas!
posibles,!las!cuales!deben!incluirse!en!un!listado.!Un!buen!diagrama!tendrá!





calidad! de! las! empresas,! donde! el! pilar! fundamental! lo! constituye! la!




Las! siglas! MRP! corresponden,! en! principio,! a! las! palabras! inglesas!
material! requirements! planning! o! planificación! de! necesidades! de!
materiales.!Suele!añadirse!un!uno,!para!distinguirlas!de!las!siglas!MRP!II!
(manufacturing! resource! planning),! utilizadas! para! designar! un!
procedimiento! más! general! que! constituye,! en! cierta! forma,! su!
prolongación! o! perfeccionamiento.! Los! primeros! desarrollos! del! MRP!
podemos!encontrarlos!hacia!1950.!Fue!en!1954!cuando!Andrew!Vaszonyi!
describió!el!problema!y!presentó!un!enfoque!basado!en!el!álgebra!matricial!
(que! nosotros! conoceremos! bajo! el! nombre! de! método! gozinto)! en! el!
primer!número!de!la!acreditada!revista!Management!Science.!A!finales!de!
los! sesenta,! Joseph! Orlicky,! desde! IBM,! empezó! a! popularizar! el!
procedimiento,!al!que!dio!el!nombre!de!MRP,!constituyendo!un!momento!







Los!métodos! clásicos! de! gestión! de! stocks! y! de! aprovisionamientos! se!
apoyan,!en!principio,!en!un!tamaño!de!lote!fijo,!medido!en!unidades!o!en!
tiempo! (EOQ! o! EPQ),! calculado! individualmente! para! cada! artículo! por!








de!producción!es!el! ingrediente! indispensable!para! iniciar! la!MRP,!cuyo!
producto!final!servirá!de!soporte!para!el!cumplimiento!del!plan!maestro!de!




El! sistema! MRP! comprende! la! información! obtenida! de! al! menos! tres!




















proceso! por! el! que! las! demandas! externas! correspondientes! a! los!
productos! finales! son! traducidas! en! órdenes! concretas! de! fabricación! y!





Dominguez! (1995),! señala! que! el! MRP! se! puede! aplicar! tanto! a! los!
artículos! que! se! compran! a! proveedores! del! exterior,! subOensambles! y!
producción! interna.En!cuanto!a! las!características!del!sistema!MRP!se!
resumen!en!las!siguientes:!!



















A! continuación! se! definirá! las! entradas! y! salidas! de! un! sistema! MRP!
originario:!
"! Plan! Maestro! de! la! ProducciónSegún! Companys! (1999)! El! plan!
maestro!de!producción!indica!las!cantidades!de!cada!producto!que!van!a!
fabricarse!en!cada!uno!de!los!intervalos!en!que!se!ha!dividido!el!horizonte.!
Puesto! que! existen! restricciones! de! capacidad! en! las! instalaciones! y!
máquinas!que!componen!el!sistema!productivo!propio!de!la!empresa,!a!las!
que! pueden! agregarse! restricciones! en! cuanto! a! las! posibilidades! de!
producción!de!algunos!de! los!componentes!de!procedencia!exterior!por!
parte!de! los!proveedores,!el!plan!maestro!de!producción!definitivo!debe!







del! programa! maestro! de! producción! depende! la! planificación! de!
componentes! y! con! ella! la! de! personal,! equipos,! compra! de!materiales!




no! toma! en! cuenta! las! limitaciones! de! capacidad! por! lo! que! el! plan! de!
materiales!resultante!podría!ser!inviable.!Para!evitarlo!se!hace!necesario!





de! artículos! intermedios,! subconjuntos! y! materiales! es! lo! que!
denominamos!estructura!del!producto!o!lista!de!materiales!(billOofOmaterials!







del! producto! o! árbol! del! producto,! porque! muestra! cómo! se! arma! un!
producto.! Contiene! la! información! para! identificar! cada! artículo! y! la!
cantidad!usada!por!unidad!de!la!pieza!de!la!que!es!parte.!Muchas!veces,!




y! almacenarse! como! partes! de! un! ensamble.! También! es! una! pieza!






















de! MRP).! Estos! registros! se! consultan! según! se! necesite! durante! la!




permite! la! creación! de! registros! indexados,! ya! independientes,! y! como!








El! Archivo! de! transacciones! del! inventario,( se! mantiene! actualizado!
asentando! las! transacciones! del! inventario! conforme! ocurren.! Estos!
cambios! se! deben! a! entradas! y! salidas! de! existencias,! pérdidas! por!
desperdicio,!piezas!equivocadas,!pedidos!cancelados,!etc.!!
Dominguez! (2009)! señala! que! el! Registro! de! inventarios! contiene! tres!
segmentos!para!cada!uno!de!los!ítems!en!stock.!!
a)! Segmento!maestro! de! datos,! que! contiene! básicamente! información!







O! Cantidades! comprometidas! para! elaborar! pedidos! planificados! cuyo!
lanzamiento!o!emisión!han!tenido!lugar.!!
O!Necesidades!netas,! calculadas! como!diferencia! entre! las! necesidades!
brutas!y!disponibles.!!
Recepción!de!pedidos!planificados!es!decir,!los!pedidos!ya!calculados!del!





















El! Plan! de! Materiales! de! compras! y! fabricación! denominado! también!
Informe! de! Pedidos! Planificados! o! Plan! de! Pedidos,! es! una! salida!
fundamental!del!sistema!MRP!,!pues!contiene!los!pedidos!planificados!de!
todos! los! Ítems.!Por! regla!general,! los!Sistemas!MRP!suelen! tener! dos!
maneras!de!presentar!esta!información:!modalidad!de!Cubos!de!Tiempos!




























II! es! una! técnica! extremadamente! poderosa.! Una! vez! que! la! empresa!
implementa!el!MRP,!los!datos!del!inventario!pueden!aumentarse!con!las!










desarrolla! tantas! funciones,! considerando! tres! Inputs! fundamentales! los!
cuales!son!descritos,!cómo!es!el!plan!de!ventas,! las!bases!de!datos!del!
sistema!y!la!retroalimentación!teniendo!para!cada!una!de!ellas!lo!siguiente:!!
1)(Plan(de(Ventas.b(a!partir! del! cual! se! establece!el! plan! agregado!de!





















O! Maestro( de( herramientas:( con! las! herramientas! de! disponibilidad!
limitada!asignada!a!ciertas!operaciones.!!








que! ésta! dada! por! las! revisiones! y! evaluaciones! de! los! resultados!






















O! Sobre( el( presupuesto( a( ventas( y( a( los( inventarios( proyectados.(
Incluye! sobre! todo! el! resultado! de! las! actividades! desarrolladas! por! el!
sistema!en!éste!campo!cómo!el!presupuesto!de!ventas!e!inventarios.!!
O!Sobre(la(programación(maestra.(Recoge!toda!la!información!empleada!
para! el! programa! maestro! de! producción! PMP! (pedidos! de! clientes,!
previsiones! de! venta,! disponibilidades! y! pedidos! en! curso! de! los! ítems!
finales).!!
O! Sobre( la( gestión( de( capacidad.( Entre! ellos! :! Informes! de! cargas!
planificadas!por!RRP,!Informes!de!cargas!derivadas!del!PMP,!Informe!del!
plan!de!carga!elaborado!por!CRP,!Diagrama!de!carga!por!CT,!según!el!





O! Sobre( la( función( de( compras.( También! muy! numerosos,! permiten!
obtener!información!sobre!la!situación!de!los!pedidos!en!curso!de!un!ítem!
o!un!proveedor.!!


























incluyendo,! además,! las! necesidades! derivadas! de! las! recepciones!
programadas!(Domínguez!Machuca!1995).!!
Según! Company! (1999)! en! principio! encontramos! tres! niveles! de!





El! plan! de! necesidades! de! recursos! tiene! por! objeto! establecer! las!
modificaciones! de! capacidad! instalada! en! el! sistema! productivo!
(aumentos,!disminuciones).!Como!en!general!estas!modificaciones!exigen!










por! objeto! determinar! la! factibilidad! "a! priori"! del! plan! maestro! de!
producción.!Si!nuestro!sistema!MRP!comprende!dos!niveles!de!realización!




transforman! un! plan! maestro! detallado,! establecido! para! productos!
terminados!o! familias!de!productos,!en!carga!del! taller.!Sin!embargo,! la!
mayoría! de! los! centros! de! trabajo! para! los! cuales! se! estiman! las!
necesidades! de! carga! no! actúan! directamente! sobre! los! productos!
terminados!sino!sobre!componentes!y!subconjuntos,!por!lo!que!una!técnica!













de! los! procesos! y! sus!actividades!en! las! plantas!de!producción,! lo! que!










Ambos! tipos! de! disposición! son! antagónicos! en! su! concepción,! lo! que!
queda!patente!si!pensamos!que!en!la!disposición!orientada!al!proceso!el!
producto!debe!ir!hasta!el!puesto!de!trabajo!que!pueda!realizar!la!operación!
que!necesita,! y! en! la! disposición! orientada! al! producto! es! el! puesto! de!
trabajo!el!que!se!sitúa!en!la!secuencia!de!operación!del!producto!(el!puesto!
“viene”! hasta! el! producto).! Vamos! a! exponer! ahora! las! características!
básicas!de!cada!uno!de!ellos.!!
i.!Distribución!funcional!(por!talleres,!en!la!producción!industrial)!!




siguiente! figura! y! dispuestos! funcionalmente! en! la! planta,! siendo! el!
producto! el! que! a! base! de! recorridos! más! o! menos! complejos! y!








Como! ejemplos! de! la! distribución! funcional! podemos! citar: En! la!
producción!industriale!cualquier!taller!(mecanizado!soldadura,!etc.).!!
De!hecho,!tanto!en!el!mundo!industrial!como!en!el!de!los!servicios,!este!







En! una! planta! con! distribución! funcional,! los! equipamientos! suelen! ser!




puesto,! puede! pasar! por! él! y,! por! tanto,! hay! un! producto! dado! con! la!
exigencia!de!mantener!ocupado!el!puesto,! lo!que!exigiría!un!mínimo!de!
volumen!de!producción.!Además,!dado!que!los!productos!pueden!seguir!
rutas! muy! distintas,! podrán! estar! sometidos! a! operaciones! asimismo!




























Como! ejemplos! de! la! distribución! en! flujo! que! ayuden! a! componer! su!
filosofía!podemos!citar.!!













detalles,! pero! incluyendo! no! solo! las! operaciones! de! producción! sino!
también! los! almacenes,! otros! departamentos,! servicios! anexos!
(administración!y!otros)!y! los!sistemas!de!comunicación! interna!y!con!el!
exterior.! En! este! aspecto! se! trata! de! un! diseño! integral,! aunque! sin!
profundizar.!!
Para!conseguirlo,!será!preciso!lograr!un!conjunto!equilibrado!en!terrenos,!
edificios,! maquinas,! equipos,! instalaciones! y! personal,! que! reduzca! al!
mínimo! la!circulación!de! todo! tipo!(materiales,!personas!y!elementos!de!
producción),!adecuadamente!dimensionado!y!que!se!ajuste!a!los!criterios!
que!se!consideren!oportunos.!!
Hay! que! tener! en! cuenta! que! una! eficiente! distribución! supondrá! una!
fuente! constante! de! pérdidas! para! la! empresa.! Por! el! contrario,! una!
ordenada! y! eficiente! distribución! de! los! elementos! que! componen! una!
planta! de! producción! (equipamientos,! maquinaria,! materia! prima! y!
recursos!humanos)!incidirá!positivamente!en!la!eficacia!de!los!procesos,!
en! la! eficiencia! del! sistema! productivo! y,! por! supuesto,! en! resultado!
económico!de!la!empresa.!!
En! lo! referente!al!proceso!de!análisis!necesario!para! la! implantación!de!














































trabajo!para!el!movimiento!del! personal! y! del!material! y! sus!medios!de!
transporte.! Se! obtiene! como! suma! de! la! superficie! estática! más! de! la!
gravitación!afectada!por!un!coeficiente!k.!!
Este!coeficiente!variara!en!función!de!la!proporción!entre!el!volumen!del!
material,! personal! y! equipos! de!manutención! que! se!muevan! entre! los!
puestos!de!trabajo!y!el!tamaño!de!las!máquinas!y!equipos!e!instalaciones!
productivas!de!dichos!puestos,!!

































calculada,! pero! si! se! trata! de! lotes! voluminoso,! deberá! calcularse! su!










Finalmente,! para! la! evaluación! de! la! superficie! a! ocupar! no! debemos!










































Los! verdaderos! cambios! de! actitud! en! sentido! evolutivo! logrados!
invariablemente! mediante! procesos! educativos,! son! requisitos!
indispensables! y! plataforma! básica! para! asegurar! cambios! en! las!
organizaciones.!Ante!la!permanencia!del!cambio!en!nuestro!entorno,!este!
segundo! propósito! constituye! una! aplicación! de! gran! demanda! en! la!
actualidad.!!
3.%Elevar%la%calidad%de%desempeño%!







manifiesta! la! dificultad,! pues! la! inhabilidad! directiva! es! indiscutible!
generadora!de!problemas!de!desempeño.!!
4.%Resolver%problemas%!
La! alta! dirección! enfrenta! más! cada! día! la! necesidad! de! lograr! metas!



















una! realidad! al! habilitar! íntegramente! al! individuo! para! recorrer!










que! no! se! permite! que! pase! a! la! siguiente! etapa! del! procesoe! puede! ser!
reprocesado!o!de!plano!desechado.!!
Ficha% técnica:% La! ficha! técnica! sintetiza! de! forma! clara,! precisa! y! sin!
ambigüedades! los! Procedimientos! Operativos,! donde! se! refleja! de! modo!
detallado! la! forma!de!actuación! y!de! responsabilidad!de! todo!miembro!de! la!
organización! dentro! del! marco! del! Sistema! de! Calidad! de! la! empresa! y!




(o! incrementar! la! eficiencia! de! la! producción)! es!mayor! que! las! necesidades!
inmediatas!de!la!empresa.!!



















producto!y! las! instrucciones!de!producción!para!que!el!Operador!al! recibir!el!







PMP:! Es! un! plan! de! producción! futura! de! los! artículos! finales! durante! un!
horizonte! de! planeación! a! corto! plazo! que,! por! lo! general,! abarca! de! unas!
cuantas!semanas!a!varios!meses.!!
Producción:!Es!el!proceso!de!mayor!generación!de!valor!agregado!en!cualquier!













utilizada! y! si! es! negativo! la! rentabilidad! del! proyecto! es!menor! a! la! tasa! de!






































































Grupo! Jovanny! es! una! empresa! que! se! encuentra! actualmente! en!
proceso! de! crecimiento! en! productos! estandarizados,! se! encuentra!
mejorando!sus!procesos!y!actualizando!sus!métodos!de! trabajo!para!
lograr!la!satisfacción!del!cliente!y!de!sus!trabajadores.!Con!6!meses!en!
el! mercado! trujillanoe! el! principal! compromiso! de! esta! empresa! de!
calzado,!es!satisfacer!las!necesidades!del!mercado!extranjero!a!través!













La! demanda! por! calzados! en! el! Perú! difícilmente! decrecerá,! que! se!
prevé!!un!aumento,!debido!al!uso!diario!de!estos!y!al!aumento!de!los!





en! promedio! 1.7! pares! anuales.! Así,! el! mercado! alcanza! los! 61.6!
millones!de!pares!de!zapatos!al!año.!!
Adicionalmente,! una! encuesta! de! Trabajando.com! a! más! de! 2,800!
personas!revela!que!para!los!peruanos!es!relevante!vestir!de!manera!
























Grupo! Jovanny! S.A.C.! es! una! empresa! dedicada! a! la! producción! de!
calzado!para!dama,!con!el!propósito!de!satisfacer!las!necesidades!de!los!
clientes! y! la! sociedad! con! el! fin! de! crear! un! producto! sostenible! con!
diseño!innovadores,!cómodo!y!con!los!mejores!materiales.!
% 3.1.7%Visión%
Grupo! Jovanny! para! el! 2020! se! convertirá! en! una! empresa! líder! y! de!
















































































































La! área! de! producción! de! la! empresa! Grupo! Jovanny! produce! el!
calzado!Ecuador!Sandal!que!sus!procesos!están!estandarizado!por!la!
empresa! CREATRA,! sus! instalaciones! no! se! encuentra! totalmente!
implementada!con! respecto!al! proceso!productivo,! también!presenta!
problemas!de!aprovisionamiento!de!material,!debido!a!que!a!veces!no!
se! encuentran! los!materiales! necesarios! en! el! momento! en! que! se!
requiere.!!




















La! problemática! está! en! la! baja! rentabilidad! que! presenta! Grupo!
Jovanny,! con! respecto!al!Área!de!Producción,! se! logró! identificar! las!
causas! con! las! 6!M:!Mano! de! obra,!Maquinaria,!Materiales,!Método,!
Medio!Ambiente!y!Medición,!llegando!así!a!las!causas!raíces,!las!cuales!
son! las!siguientes:!Falta!de!capacitación!para! la!área!de!producción,!
Distracción! en! temas! personales,! Falta! de! planificación! en! la!
producción,! Labores! Apresuradas,! Falta! de! Planificación! de! materia!

































































































































































del) modelo) Ecuador) Sandal,) basado) en) sus) conocimientos)
empíricos,) teniendo) en) cuenta) la) capacidad) del) taller) y) la)
demanda)fija)que)tiene)de)su)comprador.)La)empresa)no)cuenta)
con)ninguna)metodología)de)planificación)provocando)que)no)se)

















supervisión) entre) los) procesos) que) tiene) que) pasar) para) la)
elaboración)del)calzado)Ecuador)Sandal,)al)no)contar)con) las)
cantidades)necesarias)de)materiales)en)los)momentos)que)se)
necesita,) al) final) de) cada) pedido) mensual) se) determina) el)













ausencia) de) un) stock) de) materiales) ha) ocasionado) un)


















Enef17) 625)pares) 598)pares) 27)pares) 95.7%)
Febf17) 625)pares) 576)pares) 49)pares) 92.2%)
Marf17) 625)pares) 580)pares) 45)pares) 92.8%)
Abrf17) 625)pares) 578)pares) 47)pares) 92.5%)
Mayf17) 625)pares) 575)pares) 50)pares) 92.0%)
Junf17) 625)pares) 574)pares) 51)pares) 91.8%)























Abril,) Mayo,) Junio) presentan) 95,7%,) 92,2%,) 92,8%,) 92,5%,)
92%,) 91,8%) de) pares) producidos) respectivamente,) con) un)

































y) de) ser) necesario) para) los) incrementos) de) demanda.) Esta)








































$ $ Septiembre$ Octubre$ Noviembre$ Diciembre$
Talla$ 1$ 2$ 3$ 4$ 1$ 2$ 3$ 4$ 1$ 2$ 3$ 4$ 1$ 2$ 3$ 4$
36$ )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20)) )20))
36.5$ )21)) )21)) )22)) )21)) )21)) )21)) )22)) )21)) )21)) )21)) )22)) )21)) )21)) )21)) )22)) )21))
37$ )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35)) )35))
37.5$ )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25)) )25))
38$ )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17)) )17))
38.5$ )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13)) )13))
39$ )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12)) )12))
39.5$ )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8)) )8))
40$ )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5)) )5))























Un) 1$ 0$ LxL) 0) 0$
Sandalia)Ecuador)Sandal) Un) 2) 0) LxL) 0) 0)
Limpioprent) Lt) 2) 0) LxL) 0) 0)
Caja)de)Empaque) Un) 2) 0) LxL) 1) 0)
Bolsa)de)Tocuyo) Un) 2) 0) LxL) 1) 0)
Etiqueta) Un) 2) 0) LxL) 0) 0)
Perfilado)de)Ecuador)Sandal) Un) 3) 0) LxL) 0) 0)
Cuero)Cobre)Flotter) Pies) 4) 0) LxL) 1) 0)
Hilo)#40) Cm) 4) 0) LxL) 0) 0)
Badana)Beige) Pies) 4) 0) LxL) 1) 0)
Pegamento)Record)56) Lt) 4) 0) LxL) 1) 0)
Aguaje)Pegamento) Lt) 4) 0) LXL) 0) 0)
Planta)de)Ecuador) UN) 3) 0) LxL) 0) 0)
Suela)Vira) Kg) 4) 0) LXL) 1) 0)
Microporoso) Cm) 4) 0) LxL) 0) 0)
Crepe)Amarillo) Cm) 4) 0) LXL) 0) 0)
Activador)Pegamento) Lt) 4) 0) LXL) 0) 0)
Fuente:)Elaboración)Propia.)
En)la)tabla)15.)Muestra)un)inventario)en)cero)debido)a)otro)taller)de)calzado)funciona)
al) lado)de) la)empresa)y) los)dos) talleres)se) relacionan)debido)que)son) familiares,)















Sandalia$Ecuador$Sandal$ UN$ 1$ Sandalia$
MATERIAL$ UM$ UM/Par$ UM/BATCH$
Sandalia)Ecuador)Sandal)Q)Empaquetado) Un) 1.0000) 1.00)
Sandalia)Ecuador)Sandal) Un) 1.0000) 1.00)
Limpioprent) Lata) 0.0020) 0.00)
Caja)de)Empaque) Un) 1.0000) 1.00)
Bolsa)de)Tocuyo) Un) 1.0000) 1.00)
Etiqueta) Un) 1.0000) 1.00)
Perfilado)de)Ecuador)Sandal) Un) 1.0000) 1.00)
Cuero)Cobre)Flotter) Pies) 3.0000) 3.00)
Hilo)#40) Cm) 0.0500) 0.05)
Badana)Beige) Pies) 3.2000) 3.20)
Pegamento)Record)56) Lata) 0.0010) 0.00)
Aguaje)Pegamento) Lata) 0.0020) 0.00)
Planta)de)Ecuador) UN) 1.0000) 1.00)
Suela)Vira) Kg) 0.6000) 0.60)
Microporoso) Cm) 12.0000) 12.00)
Crepe)Amarillo) Cm) 12.0000) 12.00)













































1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$ 7$ 8$ 9$ 10$ 11$ 12$ 13$ 14$ 15$ 16$
Sandalia)Ecuador)Sandal)R)
Empaquetado) 156$ 156$ 157$ 156$ 156$ 156$ 157$ 156$ 156$ 156$ 157$ 156$ 156$ 156$ 157$ 156$
Sandalia)Ecuador)Sandal) 156) 156) 157) 156) 156) 156) 157) 156) 156) 156) 157) 156) 156) 156) 157) 156)
Perfilado)de)Ecuador)Sandal) 156) 156) 157) 156) 156) 156) 157) 156) 156) 156) 157) 156) 156) 156) 157) 156)
Planta)de)Ecuador) 156) 156) 157) 156) 156) 156) 157) 156) 156) 156) 157) 156) 156) 156) 157) 156)
Limpioprent) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31)
Caja)de)Empaque) 156.00) 157.00) 156.00) 156.00) 156.00) 157.00) 156.00) 156.00) 156.00) 157.00) 156.00) 156.00) 156.00) 157.00) 156.00) 0.00)
Bolsa)de)Tocuyo) 156.00) 157.00) 156.00) 156.00) 156.00) 157.00) 156.00) 156.00) 156.00) 157.00) 156.00) 156.00) 156.00) 157.00) 156.00) 0.00)
Etiqueta) 156.00) 156.00) 157.00) 156.00) 156.00) 156.00) 157.00) 156.00) 156.00) 156.00) 157.00) 156.00) 156.00) 156.00) 157.00) 156.00)
Cuero)Cobre)Flotter) 468.00) 471.00) 468.00) 468.00) 468.00) 471.00) 468.00) 468.00) 468.00) 471.00) 468.00) 468.00) 468.00) 471.00) 468.00) 0.00)
Hilo)#40) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00) 8.00)
Badana)Beige) 499.00) 502.00) 499.00) 499.00) 499.00) 502.00) 499.00) 499.00) 499.00) 502.00) 499.00) 499.00) 499.00) 502.00) 499.00) 0.00)
Pegamento)Record)56) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.16) 0.00)
Aguaje)Pegamento) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31) 0.31)
Suela)Vira) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 94.00) 0.00)
Microporoso) 1872.00) 1872.00) 1884.00) 1872.00) 1872.00) 1872.00) 1884.00) 1872.00) 1872.00) 1872.00) 1884.00) 1872.00) 1872.00) 1872.00) 1884.00) 1872.00)
Crepe)Amarillo) 1872.00) 1872.00) 1884.00) 1872.00) 1872.00) 1872.00) 1884.00) 1872.00) 1872.00) 1872.00) 1884.00) 1872.00) 1872.00) 1872.00) 1884.00) 1872.00)
































A$ $$Ecuador$Sandal$$ 1$ 0$
B$ $$Ecuador$Sandal$$ 2$ 1$
C$ $$Ecuador$Sandal$$ 4$ 0$
D$ $$Ecuador$Sandal$$ 1$ 2$
E$ $$Ecuador$Sandal$$ 2$ 1$
F$ $$Ecuador$Sandal$$ 3$ 0$


























1001) Corte)de)Materiales) 24$ 8) 5) )) HH) HM) )1.00))
1002) Perfilado)de)Cortes) 24$ 8) 5) )) HH) HM) )1.00))
1003) Tejedora)de)Cortes) 24$ 8) 5) )) HH) HM) )1.00))
1004) Corte)y)Pintado)de)Suela) 48$ 8) 5) ) HH) HM) 2.00)
1005) Armado)de)Calzado) 16$ 8) 5) )) HH) HM) )0.67))
1006) Alistado) 40$ 8) 5) )) HH) HM) )1.67))




































A$ $Ecuador$Sandal$ Par$ 1.00) Corte)de)Materiales) )24)) )) 1) 0) )24)) )2.500)) )2.500)) )_))))
B$ $Ecuador$Sandal$ Par$ 1.00) Perfilado)de)Cortes) )24)) )) 2) 2) )24)) )2.500)) )5.000)) )5.000))
C$ $Ecuador$Sandal$ Par$ 1.00) Tejidora)de)Cortes) )24)) )) 4) 0) )24)) )2.500)) )10.000)) )_))))
D$ $Ecuador$Sandal$ Par$ 1.00) Corte)y)Pintado)de)Suela) )48)) )) 1) 2) )48)) )1.250)) )1.250)) )2.500))
E$ $Ecuador$Sandal$ Par$ 1.00) Armado)de)Calzado) )16)) )) 2) 1) )16)) )3.750)) )7.500)) )3.750))
F$ $Ecuador$Sandal$ Par$ 1.00) Alistado) )40)) )) 3) 0) )40)) )1.500)) )4.500)) )_))))










Producto$ Tiempos$A$ Tiempos$B$ Tiempos$C$ Tiempos$D$ Tiempos$E$ Tiempos$F$ Tiempos$G$
DESCRIPCIÓN$ Proceso$ Hombre$ Equipo$ Proceso$ Hombre$ Equipo$ Proceso$ Hombre$ Equipo$ Proceso$ Hombre$ Equipo$ Proceso$ Hombre$ Equipo$ Proceso$ Hombre$ Equipo$ Proceso$ Hombre$ Equipo$
$Ecuador$Sandal$ 2.500$ 2.500$ 0.000$ )) )) )) $$ $$ $$ )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
$Ecuador$Sandal$ $$ $$ $$ 2.500$ 5.000$ 5.000$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$Ecuador$Sandal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 2.5$ 10$ 0$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$Ecuador$Sandal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $1.250$$ $1.250$$ $2.500$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$Ecuador$Sandal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 3.750$ 7.500$ 3.750$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
$Ecuador$Sandal$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1.500$ 4.500$ 0.000$ $$ $$ $$


























A$ B$ C$ $D$$ $E$$ $F$$ $G$$
S1$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S2$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S3$ )1.09)) )1.09)) )1.09)) )0.55)) )1.64)) )0.65)) )0.27))
S4$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S5$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S6$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S7$ )1.09)) )1.09)) )1.09)) )0.55)) )1.64)) )0.65)) )0.27))
S8$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S9$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S10$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S11$ )1.09)) )1.09)) )1.09)) )0.55)) )1.64)) )0.65)) )0.27))
S12$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S13$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S14$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
S15$ )1.09)) )1.09)) )1.09)) )0.55)) )1.64)) )0.65)) )0.27))
S16$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )0.54)) )1.63)) )0.65)) )0.27))
)) )) )) )) )) )) )) ))
Factor$de$ajuste$de$velocidad$






















A$ B$ C$ $D$$ $E$$ $F$$ $G$$
S1$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S2$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S3$ )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09))
S4$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S5$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S6$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S7$ )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09))
S8$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S9$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S10$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S11$ )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09))
S12$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S13$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S14$ )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08)) )1.08))
S15$ )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09)) )1.09))





























Los) beneficios) que) se) obtienen) con) el) sistema) MRP) II) son) la) disminución) de)
inventarios,) disminución)de) los) tiempos)de)espera)en) la) producción,) entrega)de)
materiales) y) productos) terminados,) incrementando) la) eficiencia) del) trabajo.) A)
















































































materiales) 1.14)min) 1.13)min) 1.15)min) 1.14)min) 1.13)min) 1.15)min) 1.14)min) 1.13)min) 1.15)min) 1.13)min) 1.14)min) W)
Proceso)de)corte) 1.12)min) 1.14)min) 1.12)min) 1.12)min) 1.11)min) 1.11)min) 1.12)min) 1.13)min) 1.12)min) 1.12)min) 1.12)min) 0.17)
Proceso)de)perfilado) 22.30)min) 23.50)min) 22.40)min) 22.10)min) 23.40)min) 22.40)min) 23.50)min) 23.50)min) 23.05)min) 22.10)min) 22.83)min) 0.65)
Proceso)de)Tejida) 22.30)min) 22.50)min) 22.40)min) 22.10)min) 22.50)min) 22.40)min) 22.10)min) 22.50)min) 22.40)min) 22.10)min) 22.33)min) 0.65)
Proceso)de)recepción)de)suela) 1.12)min) 1.11)min) 1.11)min) 1.12)min) 1.13)min) 1.09)min) 1.12)min) 1.11)min) 1.10)min) 1.10)min) 1.11)min) 0.08)
Proceso)de)armado) 1.18)min) 1.22)min) 1.23)min) 1.16)min) 1.15)min) 1.25)min) 1.20)min) 1.21)min) 1.22)min) 1.21)min) 1.20)min) 0.03)
Proceso)de)alistado) 4.50)min) 4.56)min) 4.58)min) 4.35)min) 4.46)min) 4.56)min) 4.35)min) 4.46)min) 4.36)min) 4.45)min) 4.46)min) 1.28)
Empaque) 1.28)min) 1.26)min) 1.27)min) 1.26)min) 1.26)min) 1.25)min) 1.27)min) 1.26)min) 1.22)min) 1.22)min) 1.26)min) 0.61)









tiempo,) esto) se) debe) a) que) la) estación) de) perfilado) se) ubica) fuera) de) las)
instalaciones) de) la) empresa) y) la) inadecuada) distribución) de) las) estaciones) de)

















materiales) 1.14)min) 13.60)m) Z)
Proceso)de)corte) 1.12)min) 2.50)m) 6.67)min)
Proceso)de)perfilado) 22.83)min) 1.55)m) 35.00)min)
Proceso)de)Tejida) 22.33)min) 1.60)m) 34.33)min)
Proceso)de)recepción)de)suela) 1.11)min) 1.78)m) 13.42)min)
Proceso)de)armado) 1.20)min) 2.00)m) 45.00)min)
Proceso)de)alistado) 4.46)min) 2.15)m) 3.50)min)
Empaque) 1.26)min) 2.50)m) 2.05)min)




























se) empleó) el)Método)Guerchet,) que) consiste) en) identificar) el)
número) total)de)maquinaria)y)equipos)(elementos)estáticos))y)







se) reserva) entre) los) puestos) de) trabajo) para) los)














Estación$de$Trabajo$ Elementos$ N°$de$elementos$ N°$de$lados$ L$ A$ H$ K$ Ss(m2)$ Sg(m2)$ Se(m2)$ St(m2)$
$$ Elementos$Estáticos$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Cortado)
Mesa))de)corte) 1) 2) 1.1) 0.7) 1.2) 0.70) 0.77) 1.54) 1.61) 3.92)
Esmeril) 1) 1) 0.5) 0.39) 1.3) 0.64) 0.20) 0.20) 0.25) 0.64)
))
Máquina)cosedora) 4) 1) 1.16) 0.5) 1.2) 0.70) 0.58) 0.58) 0.81) 7.87)
Mesa) 1) 1) 0.5) 0.42) 1.31) 0.64) 0.21) 0.21) 0.27) 0.69)
Tejido) mesa)de)tejer) 1) 4) 2.5) 0.8) 0.8) 1.04) 2.00) 8.00) 10.44) 20.44)
Cortado)y)Pintado)de)Suela)
Compresora)de)aire) 1) 4) 1.2) 0.9) 1.15) 0.73) 1.08) 4.32) 3.92) 9.32)
Mesa) 1) 2) 1.2) 0.35) 1.13) 0.74) 0.42) 0.84) 0.93) 2.19)
Armado)
Rematadora) 2) 1) 2.3) 0.57) 1.32) 0.63) 1.31) 1.31) 1.66) 8.56)
Caballetes) 2) 2) 1.2) 0.35) 0.35) 2.39) 0.42) 0.84) 3.01) 8.53)
Alistado) Mesa)de)Alistado) 1) 4) 2.5) 0.8) 0.8) 1.04) 2.00) 8.00) 10.44) 20.44)
Empaque)
Mesa)de)empaque) 1) 4) 2.5) 0.8) 0.8) 1.04) 2.00) 8.00) 10.44) 20.44)
Máquina))etiquetadora) 1) 1) 0.5) 0.42) 1.32) 0.63) 0.21) 0.21) 0.27) 0.69)
)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
)) Elementos$Móviles$ )) )) )) )) )) )) )) )) ))
)) Trabajadores) 16) 1) )) )) 1.67) 0.50) 0.5) 0.5) 0.5) 21)
)) Área)de)Administración) 10)






































































en) la) incorrecta)aplicación)de) las)técnicas)y)uso) incorrecto)de)
las)fichas)técnicas)para)la)fabricación)de)calzado)generando)un)
costo)mayor) debido) que) resultan) pares) de) calzado) dañados,)











se) muestra) en) la) Tabla) 36) por) lo) tanto) es) un) 5.1%) de) la)
producción)realizada)sale)defectuosa.)En)la)siguiente)Tabla)34)













EneW17) 598)pares) 12)pares) S/.)720.00) S/.)240.00)
FebW17) 576)pares) 17)pares) S/.)1,020.00) S/.)340.00)
MarW17) 580)pares) 15)pares) S/.)900.00) S/.)300.00)
AbrW17) 578)pares) 16)pares) S/.)960.00) S/.)320.00)
MayW17) 575)pares) 17)pares) S/.)1,020.00) S/.)340.00)
JunW17) 574)pares) 18)pares) S/.)1,080.00) S/.)360.00)
TOTAL$ 95)pares) S/.)5,700.00) S/.)1,900.00)





















EneW17) 598)pares) 13)pares) )S/.)780.00)) )S/.)260.00))
FebW17) 576)pares) 12)pares) )S/.)720.00)) )S/.)240.00))
MarW17) 580)pares) 14)pares) )S/.)840.00)) )S/.)280.00))
AbrW17) 578)pares) 18)pares) )S/.)1,080.00)) )S/.)360.00))
MayW17) 575)pares) 12)pares) )S/.)720.00)) )S/.)240.00))
JunW17) 574)pares) 15)pares) )S/.)900.00)) )S/.)300.00))
TOTAL) 84)pares) )S/.)5,040.00)) )S/.)1,680.00))















Para) el) desarrollo) de) esta) propuesta) se) diagnosticó) los)
problemas)que)se)presentan)por)la)falta)de)capacitación,)para)
posteriormente)pasar)al)cálculo)de)las)pérdidas)que)se)genera)





















de) capacitación,) para) que) en) seguida) se) prosiga) con) al)
desarrollo)e)investigación)de)los)temas)y)módulos)a)desarrollar)




elaboradas) especialmente) para) empleados) y) operarios) de) la)
empresa,)con)lenguaje)que)les)permita)entender)y)contestar)la)
encuesta)con)la)mayor)seguridad)y)sinceridad)posible.)Adicional)
a) ello) se) tendrá) el) monitoreo) de) la) satisfacción) de) las)
capacitaciones.)En) las) siguientes) figuras) se)podrán) visualizar)
los)diferentes)formatos)elaborados)para)el)desarrollo)eficaz)del)

















La) empresa) de) calzado) Grupo) Jovanny,) es) una) mype)
dedicada)al)rubro)de)fabricación)de)calzado)de)vestir)para)
dama.)




desarrollo) y) aprendizaje,) trabaja) en) equipo) que) son) los)
pilares) fundamentales) en) los) que) las) organizaciones)
exitosas) sustentas) su) éxito.)Estos) aspectos) además)de)
constituir)dos) fuerzas) internas)de)gran) importancia)para)
que) una) empresa) alcance) elevados) niveles) de)
competitividad,)son)parte)esencial)de)los)fundamentos)en)











El) propósito) general) ES) impulsar) la) eficacia) en) los)
procesos)de)producción)de)calzado)y) la)capacitación)se)
lleva)a)cabo)para)contribuir)a)elevar)el)nivel)de)rendimiento)






)) )) )) ))
OBJETIVO$GENERAL$$Preparar) al) personal) para) la) ejecución) eficiente) de) sus)

















$$ )) Ayudar)en) la)preparación)de)personal)calificado,)acorde)
con)los)planes,)objetivos)y)requerimientos)de)la)empresa.))$$ ))
$$ )) Apoyar)la)continuidad)y)desarrollo)institucional.))
$$ )) )) )) )) )) ))
VI.$TEMAS$DE$
CAPACITACIÓN$$
El) origen) de) todos) los) problemas) relacionados) ) al)
desconocimiento) parcial) o) total) de) las) especificaciones)
técnicas) en) la) fabricación) de) calzado.) Un) programa) de)
educación) continua) al) personal) proporcionará) la)
capacitación) adecuada) se) obtendrá) el) conocimiento)
específico) de) la) elaboración) de) calzado,) otro) punto)
importante) es) que) conozcan) de) la) importancia) y)












industrial) )) )) ))
$$ ))




emplear)son.) )) )) ))
$$ ))
–)Clases)teóricas)y)


















MATERIALES$$ )) INFRAESTRUCTURA.W) Las) actividades) de) capacitación)
se) desarrollaran) en) ambientes) adecuados) de) las)
instituciones)que)brindaran)el)servicio)de)capacitación.))$$ ))




El) primer) curso:) ) Concientización) de) usos) de) recursos)
para)el)correcto)fin)y)propósito)inicia)en)finales)de)Agosto)
del)2017)$$ ))


































































)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
$$















)) )) )) )) )) )) )) )) ))
))
)) )) )) )) )) )) )) )) ))
)) )) )) )) )) )) )) )) ))
)) )) )) )) )) )) )) )) ))
)) )) )) )) )) )) )) )) ))
)) )) )) )) )) )) )) )) ))
)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
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)) )) )) )) )) )) )) ))
))
)) )) )) )) )) )) )) ))
)) )) )) )) )) )) )) ))
)) )) )) )) )) )) )) ))
)) )) )) )) )) )) )) ))




















































































































































Para) poder) implementar) las) mejoras) de) cada) Causa) Raíz,) se) elaboró) un)
presupuesto,)tomando)en)cuenta)todas)las)herramientas,)materiales)de)oficina)






Descripción$ N°$ Costo$Unitario.$ $S/.$$
Practicante)de)Ingeniera)
Industrial) 1) S/.)1,800.00) S/.)1,800.00)

















Útiles)de)escritorio) 1) S/.)250.00) S/.)250.00)
Escritorio)de)melamine)1.20x0.60m,)con)





























Descripción$ N°$ Costo$Unitario.$ $S/.$$
Practicante)de)Ingeniera)












Descripción$ N°$ Costo$Unitario.$ $S/.$$
Útiles)de)escritorio) 1) S/.)250.00) S/.)250.00)
Wincha)medición)5m)
































Descripción$ N°$ Costo$Unitario.$ $S/.$$
Evaluador)de)











Descripción$ N°$ Costo$Unitario.$ $S/.$$



















Descripción$ N°$ Costo$Unitario.$ $S/.$$

















































































































A) continuación,) se) desarrolla) el) flujo) de) caja) (inversión,) egresos) vs) ingresos))
























Año$ 0$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$ 7$ 8$ 9$ 10$
Ingresos) )) )S/.)51,961.94)) )S/.)54,560.03)) )S/.)57,288.04)) )S/.)60,152.44)) )S/.)63,160.06)) )S/.)66,318.06)) )S/.)69,633.97)) )S/.)73,115.66)) )S/.)76,771.45)) )S/.)80,610.02))
costos)operativos)) )) )S/.)26,600.00)) )S/.)27,930.00)) )S/.)29,326.50)) )S/.)30,792.83)) )S/.)32,332.47)) )S/.)33,949.09)) )S/.)35,646.54)) )S/.)37,428.87)) )S/.)39,300.31)) )S/.)41,265.33))
Depreciación)activos) )) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50))
GAV) )) )S/.)2,660.00)) )S/.)2,793.00)) )S/.)2,932.65)) )S/.)3,079.28)) )S/.)3,233.25)) )S/.)3,394.91)) )S/.)3,564.65)) )S/.)3,742.89)) )S/.)3,930.03)) )S/.)4,126.53))
utilidad)antes)de)impuestos) )) )S/.)21,564.44)) )S/.)22,699.53)) )S/.)23,891.39)) )S/.)25,142.83)) )S/.)26,456.85)) )S/.)27,836.56)) )S/.)29,285.27)) )S/.)30,806.41)) )S/.)32,403.60)) )S/.)34,080.66))
Impuestos)(30%)) )) )S/.)3,881.60)) )S/.)6,809.86)) )S/.)7,167.42)) )S/.)7,542.85)) )S/.)7,937.05)) )S/.)8,350.97)) )S/.)8,785.58)) )S/.)9,241.92)) )S/.)9,721.08)) )S/.)10,224.20))





























más)depreciación) )) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50)) )S/.)1,137.50))


































Año$ 0$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$ 7$ 8$ 9$ 10$










Año$ 0$ 1$ 2$ 3$ 4$ 5$ 6$ 7$ 8$ 9$ 10$
Ingresos) )) )S/.)51,961.94)) )S/.)54,560.03)) )S/.)57,288.04)) )S/.)60,152.44)) )S/.)63,160.06)) )S/.)66,318.06)) )S/.)69,633.97)) )S/.)73,115.66)) )S/.)76,771.45)) )S/.)80,610.02))













































































Área) Costo)perdido)actual) Costo)perdido)meta) Beneficio)








































































de) tal) modo) mediante) este) ahorro) de) tiempo) se) logra) producir) más)
calzado)y)así)lograr)cumplir)la)demanda.)En)el)Gráfico)4.)observamos)












































































































































-) Las) propuestas) de) gestión) de) producción) dieron) un) impacto) positivo,) de)
percibir) un) ingreso) promedio) en) venta) mensuales) de) S/.) 46,411.33) soles)
ahora)se)percibirá)un)ingreso)en)ventas)mensuales)de)S/.)50,000.00)debido)
que)mediante)la)aplicación)de)las)propuestas)de)mejora)que)son)el)MRP)II,)
Método) de)Guerchet) y) un) Plan) de)Capacitación) se) logró) producir) todo) el)
pedido) demandado) y) por) lo) consiguiente) la) rentabilidad) que) se) obtuvo) al)













5.) Debido) falta) de) capacitación) para) la) área) de) producción) se) daña) un)
promedio)de)16)pares)mensuales.)




















-) Se) evaluó) la) propuesta) de) implementación) a) través) del) VAN,) TIR) y) B/C,)































como) también) para) el) control) de) materiales,) evitando) desabastecimiento,)
planificaciones)erróneas,)etc.))













































-) Cruzado,) A.) G.) L.) (2010).) El) área) de) producción.) Recuperado) el) 20) de)
Septiembre)de)2017,)de)htttp://www.crecenegocios.com))
-) Cuatrecasas,) L.) (2010).) Diseño! avanzado! de! Procesos! y! Plantas! de!
Producción!Flexible.)Barcelona:)Bresca)Editorial.))

















-) Pumagualli,) K.) (2017).) El! Control! De! Inventarios! Y! Su! Incidencia! En! La!
Rentabilidad!De!Los!"Almacenes!León",!Cantón!Riobamba!Periodo!2014!–!
2015.! (Tesis) de) Licenciatura)) ) Universidad) Nacional) de) Chimborazo.)
Riobamba,)Ecuador.)
-) Martell) G.) &) Sánchez) A.) (2013).) Plan! de! capacitación! para! mejorar! el!
desempeño! de! los! trabajadores! operativos! del! gimnasio! Sport! Club! de! la!
ciudad! de! Trujillo.) (Tesis) de) Licenciatura)) Universidad) Privada) Antenor)
Orrego.)Trujillo,)Perú.)
-) Negrón,) D.) (2009).) Administración! de! operaciones.! Enfoque! de!








-) Ulloa,) K.) (2009).) Tecnicas! y! Herramientas! para! la! Gestios! del!!!


































































































































































































































Descripción) Enero) Febrero) Marzo) Abril) Mayo) Junio)

































Descripción) Enero) Febrero) Marzo) Abril) Mayo) Junio)
Materia)Prima)Utilizada) S/.)18,093.00) S/.)18,564.00) S/.)19,473.00) S/.)19,354.00) S/.)19,823.00) S/.)18,476.00)
Mano)de)Obra) S/.)15,480.00) S/.)15,480.00) S/.)15,480.00) S/.)15,480.00) S/.)15,480.00) S/.)15,480.00)
Gastos)Indirectos)de)Fabricación) S/.)7,893.00) S/.)6,678.00) S/.)5,378.00) S/.)5,234.00) S/.)5,438.00) S/.)5,345.00)







































































































Descripción) Septiembre) Octubre) Noviembre) Diciembre)
Materia)Prima)Utilizada) )S/.)12,354.00)) )S/.)12,567.00)) )S/.)12,342.00)) )S/.)12,675.00))
Mano)de)Obra) )S/.)25,080.00)) )S/.)22,830.00)) )S/.)23,000.00)) )S/.)22,130.00))
Gastos)Indirectos)de)Fabricacion)) )S/.)8,341.00)) )S/.)2,547.00)) )S/.)2,189.00)) )S/.)2,674.00))
Costos)Operativos)de)Inversion) )S/.)45,775.00)) )S/.)37,944.00)) )S/.)37,531.00)) )S/.)37,479.00))
 
